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VERÖFFENTLICHUNGEN DES LANDESARCHIVS  
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
 
Band 1: Findbuch der Bestände Abt. 268 und 285: Lübecker Domkapitel mit Großvogtei 
und Vikarien sowie Amt Großvogtei, von Wolfgang Prange. 1975. XVII, 324 Sei-
ten.  ISBN 3-931292-01-0 
Band 2: Findbuch des Bestandes Abt. 400.5: Von der Universitätsbibliothek Kiel über-
nommene Handschriften, von Wolfgang Prange. 1975. IV, 84 Seiten. 
 ISBN 3-931292-02-9 
Band 3:  Findbuch des Bestandes Abt. 320 Eckernförde: Kreis Eckernförde, von Hans 
Wilhelm Schwarz. 1976. VIII, 89 Seiten. Vergriffen. Neuauflage siehe Band 44. 
 ISBN 3-931292-03-7 
Bände 4 und 5: Findbuch des Bestandes Abt. 7: Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf 
1544–1713. 1. und 2. Band, von Kurt Hector. 1977. XVI, XII, 852 Seiten. Nur 
zusammen zu beziehen. Auf die Nachträge und Indices, die als Band 11 er-
schienen sind, wird ausdrücklich verwiesen. ISBN 3-931292-04-5 
Band 6: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Eiderstedt: Kreis Eiderstedt 1867–1950, von 
Reimer Witt. 1978. VIII, 144 Seiten. Vergriffen. Neuauflage siehe Band 62. 
 ISBN 3-931292-06-1 
Band 7:  Findbuch des Bestandes Abt. 218: Lauenburgisches Konsistorium zu Ratze-
burg, von Wolfgang Prange. 1979. V, 148 Seiten.  ISBN 3-931292-07-X 
Band 8:  Findbuch des Bestandes Abt. 320 Steinburg: Kreis Steinburg, von Robert Knull 
und Dagmar Unverhau. 1980. XVI, 215 Seiten. Seiten. Vergriffen. Neuauflage in 
Vorbereitung. ISBN 3-931292-08-8 
Band 9:  Findbuch des Bestandes Abt. 65.1: Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen bis 1730, 
von Konrad Wenn. 1981. VII, 171 Seiten. Vergriffen. ISBN 3-931292-09-6 
Band 10: Findbuch des Bestandes Abt. 107: Ämter Cismar und Oldenburg, von Wolfgang 
Prange. 1982. VIII, 73 Seiten. Vergriffen.  ISBN 3-931292-10-X 
Band 11: Findbuch des Bestandes Abt. 7: Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf 1544–
1713. 3. Band, von Kurt Hector und Heinrich Frhr. von Hoyningen gen. Huene. 
1983. Enthält Nachträge und Indices zu Band 4 und 5. XXIV, 422 Seiten. 
 ISBN 3-931292-11-8 
Band 12: Findbuch der Bestände Abt. 231, 232, 233 und 234: Ämter Lauenburg, Ratze-
burg, Schwarzenbek und Steinhorst, von Wolfgang Prange und Konrad Wenn. 
1984. XVII, 358 Seiten.  ISBN 3-931292-12-6 
Band 13: Findbuch des Bestandes Abt. 210: Lauenburgische Regierung zu Ratzeburg, 
von Wolfgang Prange und Konrad Wenn. 1985. XVII, 597 Seiten. 
 ISBN 3-931292-13-4 
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Band 14: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Segeberg: Kreis Segeberg, von Robert Knull 
und Dagmar Unverhau. 1985. XVIII, 140 Seiten. ISBN 3-931292-14-2 
Band 15: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Plön: Kreis Plön, von Hartmut Haase und 
Hans Wilhelm Schwarz. 1986. VIII, 262 Seiten.  ISBN 3-931292-15-0 
Bände 16 und 17: Findbuch der Reichskammergerichtsakten (Abt. 390 und andere), von 
Hans-Konrad Stein-Stegemann. 1986. 2 Bände: Titelaufnahmen und Indices. 
XIX, 734 Seiten. Nur zusammen zu beziehen. ISBN 3-931292-16-9 
Bände 18 und 19: Findbuch der Reichskammergerichtsakten im Archiv der Hansestadt 
Lübeck, von Hans-Konrad Stein-Stegemann. 1987. 2 Bände: Titelaufnahmen 
und Indices. XXI, 1067 Seiten. Nur zusammen zu beziehen. 
 ISBN 3-931292-18-5 
Band 20: Schleswig-Holsteinische Archivtage 1985–1987 – Ansprachen und Vorträge –. 
Hrsg. von Angelika Menne-Haritz. 1987. 140 Seiten.  ISBN 3-931292-20-7 
Band 21: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 9: Herrschaft Breiten-
burg 1256–1598. Bearb. von Kurt Hector und Wolfgang Prange. Neumünster 
1988. XI, 657 Seiten. Nur im Buchhandel erhältlich.  ISBN 3-931292-21-5 
Band 22: Landschaft und Siedlung im Wandel. Alte Flurkarten aus Schleswig-Holstein, 
Erdbücher, Urkunden, Vermessungsinstrumente. Eine Ausstellung im Lan-
desarchiv Schleswig-Holstein 1989/1990, von Susanna Misgajski. 1989.  
64 Seiten.  ISBN 3-931292-22-3 
Band 23: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 10: Kloster Ahrensbök 
1328–1565. Bearb. von Wolfgang Prange. Neumünster 1989. 455 Seiten. Nur 
im Buchhandel erhältlich.  ISBN 3-931292-23-1 
Band 24: Findbuch des Bestandes Abt. 8.1: Schleswig-Holstein-Gottorfisches (Großfürst-
liches) Geheimes Regierungs-Conseil zu Kiel 1720–1773, von Wolfgang Prange 
und Konrad Wenn. 1989. X, 258 Seiten.  ISBN 3-931292-24-X 
Band 25: Findbuch des Bestandes Abt. 8.2: Schleswig-Holstein-Gottorfische (Großfürstli-
che) Rentekammer zu Kiel 1720–1778, von Wolfgang Prange. 1990. IX, 207 
Seiten.  ISBN 3-931292-25-8 
Band 26:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 11: Die Protokolle des 
Lübecker Domkapitels 1535–1540. Bearb. von Wolfgang Prange. Neumünster 
1990. 330 Seiten. Nur im Buchhandel erhältlich.  ISBN 3-931292-26-6 
Band 27:  Durchs Objektiv gesehen. Aspekte der Filmgeschichte in Schleswig-Holstein. 
Eine Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein 1992/1993, von Jutta 
Matz. 1992. 59 Seiten.  ISBN 3-931292-27-4 
Band 28:  Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein, von Wolfgang Laur. 2., 
völlig veränderte und erweiterte Auflage. Neumünster 1992. 755 Seiten. Vergrif-
fen.  ISBN 3-931292-28-2 




Band 29: Findbuch der Bestände Abt. 216 und 217: Lauenburgische Gerichte, von Wolf-
gang Prange. Neumünster 1992. 149 Seiten. ISBN 3-931292-29-0 
Band 30:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 12: Die Protokolle des 
Lübecker Domkapitels 1522–1530. Bearb. von Wolfgang Prange. Neumünster 
1992. 874 Seiten. Nur im Buchhandel erhältlich.  ISBN 3-931292-30-4 
Bände 31 bis 33: Findbuch des Bestandes Abt. 66: Rentekammer zu Kopenhagen, Schles-
wig-Holsteinische Kammer auf Gottorf, General-Landwesens-Kollegium, Steu-
erkommissionen, von Wolfgang Prange und Konrad Wenn. 1993. 3 Bände. 
1078 Seiten. Nur zusammen zu beziehen.  ISBN 3-931292-31-2 
Band 34: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Bordesholm: Kreis Bordesholm 1867– 1932, 
von Veronika Eisermann und Hans Wilhelm Schwarz. 1993. V, 79 Seiten.  
 ISBN 3-931292-34-7 
Band 35:  Urkundenbuch des Bisthums Lübeck. Teil 1. Hrsg. von Wilhelm Leverkus. Neu-
druck der Ausgabe von 1856. Neumünster 1994. XXX, 901 Seiten. Nur im 
Buchhandel erhältlich.  ISBN 3-931292-35-5 
Band 36: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 13: Urkundenbuch des 
Bistums Lübeck. Band 2: Urkunden 1220–1439. Bearb. von Wolfgang Prange. 
Neumünster 1994. XIV, 656 Seiten.  ISBN 3-931292-36-3  
Band 37:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 8: Kloster Itzehoe 
1256–1564. Bearb. von Hans Harald Hennings. Neumünster 1993. XIV, 569 
Seiten. ISBN 3-931292-37-1 
Band 38:  Schienen zum Fortschritt. 150 Jahre Eisenbahn in Schleswig-Holstein. Ausstel-
lungen zum Jubiläum der Eisenbahn in Schleswig-Holstein, von Christian Küs-
ter, Susanna Misgajski, Manfred Schulz und Günther Ungerbieler. 1994. 113 
Seiten. Vergriffen. ISBN 3-931292-38-X 
Band 39:  „Der Stand der Frauen, wahrlich, ist ein harter Stand“. Frauenleben im Spiegel 
der Landesgeschichte. Hrsg. von Elke Imberger. 1994. 231 Seiten. 
 ISBN 3-931292-39-8 
Band 40:  Schleswig-Holsteins Lied und Farben im Wandel der Zeiten. Vorträge und Dis-
kussionen eines wissenschaftlichen Symposiums: „150 Jahre Schleswig-
Holstein-Lied“. Hrsg. vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund und dem Lan-
desarchiv Schleswig-Holstein. 1995. 112 Seiten. ISBN 3-931292-40-1 
Band 41:  Der 8. Mai als politische Zäsur. Ansprachen und Vorträge zum Symposium „En-
de und Anfang im Mai 1945“ in der Marineschule Mürwik am 17. Mai 1995 (Lan-
deszentrale für Politische Bildung. Labskaus 4). 41 Seiten. ISBN 3-931292-41-X 
Band 42:  Der Kaiser, der Kanal und die Kinematographie. Begleitheft zur Ausstellung im 
Landesarchiv Schleswig-Holstein: Birt Acres – 100 Jahre Film in Schleswig-
Holstein, von Hauke Lange-Fuchs. 1995. 71 Seiten. ISBN 3-931292-42-8 
Band 43:  Archive in Schleswig-Holstein. Bearb. von Veronika Eisermann und Hans Wil-
helm Schwarz. 1996. 115 Seiten.  ISBN 3-931292-43-6 
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Band 44:  Findbuch des Bestandes Abt. 320.3: Kreis Eckernförde 1867–1950, von Veroni-
ka Eisermann und Hans Wilhelm Schwarz. 1996. 2., wesentlich erweiterte Auf-
lage. 1996. VIII, 290 Seiten.  ISBN 3-931292-44-4 
Band 45:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 14: Urkundenbuch des 
Bistums Lübeck. Band 3: Urkunden 1439–1509. Bearb. von Wolfgang Prange. 
Neumünster 1995. 806 Seiten.  ISBN 3-931292-45-2 
Band 46:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 15: Urkundenbuch des 
Bistums Lübeck. Band 4: Urkunden 1510–1530 und andere Texte. Bearb. von 
Wolfgang Prange. Neumünster 1996. 840 Seiten.  ISBN 3-931292-46-0 
Band 47:  Landgraf Carl von Hessen 1744–1836. Statthalter in den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein. Eine Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein, 
von Jens Ahlers, Jürgen Ostwald, Reimer Witt und Heyo Wulf. Neumünster 
1996. 215 Seiten. Vergriffen.  ISBN 3-931292-47-9 
Band 48:  Findbuch des Bestandes Abt. 320.9: Kreis Husum 1867–1950, von Marion Der-
nehl und Reimer Witt. 1997. VII, 119 Seiten.  ISBN 3-931292-48-7 
Band 49:  Die Wappen der Kreise, Ämter, Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein. 
Bearb. von Martin Reißmann unter Mitwirkung von Uta Hess, Jutta Matz und 
Hans Wilhelm Schwarz. Husum 1997. 415 Seiten. Vergriffen. 
 ISBN 3-931292-49-5 
Bände 50 bis 53: Findbuch des Bestandes Abt. 260: Regierung des Bistums, Fürstentums, 
Landesteils Lübeck zu Eutin, von Gertrud Nordmann, Wolfgang Prange und 
Konrad Wenn. 1997. 4 Bände. 1896 Seiten. Nur zusammen zu beziehen. 
 ISBN 3-931292-50-9 
Band 54:  Die Anfänge des Landes Schleswig-Holstein. Vier Vorträge aus Anlaß des 
50jährigen Landesjubiläums. Hrsg. vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund 
und dem Landesarchiv Schleswig-Holstein. 1997. 103 Seiten mit 10 Abb. 
 ISBN 3-931292-51-7 
Band 55:  Landgraf Carl von Hessen 1744–1836. Vorträge zu einer Ausstellung. Hrsg. von 
Reimer Witt und Heyo Wulf. 1997. 163 Seiten. Vergriffen. ISBN 3-931292-52-5 
Band 56:  Der Hesterberg. 125 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik in 
Schleswig. Eine Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein, von Susanna 
Misgajski. 1997. 157 Seiten.  ISBN 3-931292-53-3 
Band 57:  Die Gottorfer auf dem Weg zum Zarenthron. Russisch-gottorfische Verbindun-
gen im 18. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-
Holstein, von Michail Lukitschev und Reimer Witt, unter Mitwirkung von Svetlana 
Dolgova, Jutta Matz, Marina Osekina und Sven Schoen. 1997. 203 Seiten. Ver-
griffen.  ISBN 3-931292-54-1 
Band 58:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 16: Urkundenbuch des 
Bistums Lübeck. Band 5: Siegelzeichnungen, Überlieferung, Indices. Bearb. von 
Wolfgang Prange.  Neumünster 1997. 363 Seiten. ISBN 3-931292-32-0 




Band 59:  Schleswig-Holsteinische Beamte 1816–1848, von Gertrud Nordmann. 1997. VII, 
445 Seiten.  ISBN 3-931292-56-8 
Band 60:  Findbuch des Bestandes Abt. 170: Landschaft Stapelholm 1699–1867 (– 1925), 
von Marion Dernehl. 1998. V, 52 Seiten.  ISBN 3-931292-17-7 
Band 61:  Findbuch des Bestandes Kreis Herzogtum Lauenburg (Ratzeburg) 1876–1950, 
von Cordula Bornefeld und Hartmut Haase. 2001. 2 Bände. XIII, VII, 687 Seiten. 
 ISBN 3-931292-33-9 
Band 62:  Findbuch des Bestandes Abt. 320.4: Kreis Eiderstedt 1867–1950. Neu bearb. 
von Marion Dernehl und Reimer Witt. 2., erweiterte Auflage. 1998. IX, 167 Sei-
ten.  ISBN 3-931292-19-3 
Band 63:  Die Staatsgrundgesetze 1848/49 in Schleswig-Holstein und Lauenburg: Reprint 
zeitgenössischer Drucktexte. Hrsg. vom Verein zur Förderung des Landesar-
chivs Schleswig-Holstein e. V. 1998. 63 Seiten.  ISBN 3-931292-55-X 
Band 64:  Heinrich Rantzau (1526–1598) – Statthalter in Schleswig und Holstein. Ein Hu-
manist beschreibt sein Land. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schles-
wig-Holstein. Landesbeschreibung – Aufsätze – Katalog. Hrsg. von Marion Be-
jschowetz-Iserhoht, Hans Braunschweig, Reimer Witt und Heyo Wulf. 1999. 346 
Seiten.  ISBN 3-931292-57-6 
Band 65:  Findbuch der Bestände: Tønder kreds/Kreis Tondern 1867–1920 und/og Kreis 
Südtondern/Sydtønder kreds 1920–1950 i/im Landsarkivet for Sønderjylland 
und/og Landesarchiv Schleswig-Holstein. Redaktion Bettina Reichert und Hans 
Schultz Hansen. 1999. XIII, 353 Seiten. ISBN 3-931292-58-4 
Band 66:  Staatsgrundgesetze 1848/49 in Schleswig-Holstein und Lauenburg. Katalog zur 
Ausstellung im Haus Mecklenburg, Ratzeburg, 11. Mai bis 7. November 1999, 
von Hans Wilhelm Schwarz. 1999. 104 Seiten. ISBN 3-931292-61-4 
Band 67:  Findbuch des Bestandes Abt. 20: Herzöge von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Plön, von Wolfgang Prange und Konrad Wenn. 1999. XVIII, 221 Seiten. 
 ISBN 3-931292-62-2 
Band 68:  Findbuch des Bestandes Abt. 2002: Landesfilmarchiv, von Dirk Jachomowski. 
1999. XVI, 258 Seiten mit 70 Abb.  ISBN 3-931292-59-2 
Band 69:  Gilden in Schleswig-Holstein. Vorträge zur Ausstellung im Landesarchiv 
Schleswig-Holstein. Hrsg. von Marion Bejschowetz-Iserhoht, Reimer Witt und 
Heyo Wulf. 2000. 171 Seiten mit 17 Abb.  ISBN 3-931292-63-0 
Band 70:  Findbuch Helgoländer Bestände: Abt. 174 Landschaft und britische Kronkolonie 
Helgoland, Abt. 131 Landgemeinde Helgoland, Abt. 320.22 Inselkreis Helgo-
land, von Malte Bischoff und Robert Knull. 2003. 70 Seiten. 
 ISBN 3-931292-60-6 
Band 71:  Wappen – Zwischen Tradition und Fortschritt. Begleitheft zur Ausstellung im 
Landesarchiv Schleswig-Holstein, von Martin Reißmann. 2000. 33 Seiten mit 24 
Abb.  ISBN 3-931292-65-7 
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Band 72:  Findbuch des Bestandes Abt. 3: Grafschaft Holstein-Schauenburg-Pinneberg. 
Bearb. von Malte Bischoff und Lars E. Worgull. 2002. 89 Seiten. 
 ISBN 3-931292-66-5 
Band 73: Findbuch der Bestände Tønder amt til 1867/Amt Tondern bis 1867 i/im 
Landsarkivet for Sønderjylland og/und Landesarchiv Schleswig-Holstein. Bettina 
Reichert und Jesper Thomassen. 2001. XXX, 377 Seiten. ISBN 3-931292-67-3 
Band 74:  Im Spannungsfeld zwischen Regional- und Landesgeschichte. Vorträge eines 
Regionalsymposiums im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. von Reimer 
Witt. 2003. 116 Seiten.  ISBN 3-931292-64-9 
Band 75:  Von Gottesfurcht und Kirchenzucht. Aspekte kirchlichen Lebens in Schleswig-
Holstein im 17. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schles-
wig-Holstein. Hrsg. von Marion Bejschowetz-Iserhoht, Malte Bischoff und Rei-
mer Witt. 2001. 71 Seiten mit 38 Abb.  ISBN 3-931292-68-1 
Band 76:  Beiträge zur schleswig-holsteinischen Geschichte. Ausgewählte Aufsätze, von 
Wolfgang Prange. Neumünster 2002. XIV, 610 Seiten. ISBN 3-529-02212-8 
Band 77:  Archivalien zur Geschichte Schleswig-Holsteins im Niedersächsischen Staats-
archiv in Stade, von Robert Gahde. 2002. 91 Seiten. ISBN 3-931292-69-X 
Band 78:  Kirchliches Leben in Schleswig-Holstein im 17. Jahrhundert. Vorträge zu einer 
Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. von Marion Bejscho-
wetz-Iserhoht und Reimer Witt. 2003. 215 Seiten. ISBN 3-931292-71-1 
Band 79:  Nicht erschienen.  
Band 80:  Schleswig-Holstein und die Niederlande – Aspekte einer historischen Verbun-
denheit. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. von 
Ernst Joachim Fürsen und Reimer Witt. 2003. 183 Seiten. ISBN 3-931292-72-X 
Band 81: Findbuch des Bestandes Abt. 320.12: Kreis Pinneberg, von Robert Knull. 2003. 
IX, 127 Seiten.  ISBN 3-931292-73-8 
Band 82:  Das dritte Elbherzogtum. Der Kreis Herzogtum Lauenburg und seine Geschich-
te. Eine Ausstellung des Landesarchivs Schleswig-Holstein und des Kreises 
Herzogtum Lauenburg, von Eckardt Opitz und Martin Knauer. 2003. [34] Bl. 
Vergriffen.  ISBN 3-931292-74-6 
Band 83:  Von ehrbaren Handwerkern und Böhnhasen – Handwerksämter in Schleswig-
Holstein. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. 
von Marion Bejschowetz-Iserhoht und Reimer Witt. 2004. 76 Seiten mit 36 Abb. 
 ISBN 3-931292-75-4 
Band 84:  Findbuch des Bestandes Abt. 320.11: Kreis Oldenburg 1867–1950. Bearb. von 
Veronika Eisermann. 2004. VI, 46 Seiten.  ISBN 3-931292-76-2 
Band 85:  Findbuch des Bestandes Abt. 314: Oberversicherungsamt, von Wulf Pingel. 
2005. V, 51 Seiten.  ISBN 3-931292-77-0 




Band 86:  Belli Dithmarsici vera descriptio – Wahre Beschreibung des Dithmarscher Krie-
ges, von Heinrich Rantzau (Christianus Cilicius Cimber). Edition, Einleitung und 
Übersetzung von Fritz Felgentreu. 2009. 252 Seiten mit 12 Abb. 
 ISBN 978-3-931292-78-2 
Band 87:  Findbuch des Bestandes Abt. 301: Oberpräsidium und Provinzialrat der Provinz 
Schleswig-Holstein, von Elke Imberger. 2005. 584 Seiten. ISBN 3-931292-79-7 
Band 88:  Findbuch des Bestandes Abt. 111: Ämter Reinbek, Trittau, Tremsbüttel, von 
Dirk Jachomowski und Wulf Pingel. 2006. XXVIII, 576 Seiten. 
 ISBN 3-931292-80-0 
Band 89:  Das Landesarchiv Schleswig-Holstein. Eine Betrachtung aus archivtechnischer 
Sicht, von Roland Lucht. 2., komplett überarbeitete Auflage. 2014. 95 Seiten mit 
22 Abb.  ISBN 978-3-943423-11-2 
Band 90:  Findbuch des Bestandes Abt. 47: Christian-Albrechts-Universität Kiel. Teil 1: 
1665–1945, von Georg Asmussen. 2007. VI, 185 Seiten. 
 ISBN 978-3-937816-43-2 
Band 91:  Findbuch des Bestandes Abt. 47.1: Kuratorium der Christian-Albrechts-
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